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RESUMEN  
Esta investigación se ha realizado dentro del marco del enfoque cualitativo 
donde se busca la comprensión de los impactos que está generando el flujo 
turístico del  Santuario Arqueológico de Pachacamac en la población aledaña 
analizándolo en los aspectos económicos , social, ambiental y cultural. Así como 
también reconocer los beneficios que este  genera y analizar los problemas  que  
este causa. 
En esta investigación cualitativa se usó  el diseño fenomenológico ya que busca 
estudiar los fenómenos tales como son experimentados, vividos y percibidos por 
el hombre. Así como también se utilizo el  muestreo no probabilístico ya que  los 
elementos son elegidos a juicio del investigador, que selecciona a los expertos 
o involucrados en el tema turístico para ello se recogió datos de aquellas 
personas que forman parte del fenómeno investigado poniendo en práctica las 
técnicas de recolección de datos como son las entrevistas y observación directa, 
del cual se hace un análisis descriptivo basándose en experiencias compartidas. 
Los actores participativos son los comerciantes, la población, encargados de la 
subgerencia de turismo y guías turísticos.  
 
















This research has been conducted within the framework of the qualitative 
approach which seeks to understand the impact that is generating tourist flow to 
the Archaeological Sanctuary of Pachacamac in the neighboring population in 
analyzing economic, social , environmental and cultural aspects . As well as 
recognize the benefits it generates and analyze the problems it causes . 
 
This phenomenological qualitative research design was used as it seeks to study 
phenomena such as are experienced , lived and perceived by man. And non-
probability sampling was also use since the elements are chosen according to 
the investigator , who selects the experts or involved in tourism theme for this 
data for those people who are part of the phenomenon was collected investigated 
by implementing the techniques data collection such as interviews and direct 
observation , which a descriptive analysis based on shared experiences is made. 
Participatory actors are traders , population, assistant manager in charge of 
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